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        地下水位＝気圧効果十潮汐効果十降雨効果十トレンド十観測ノイズ
という分解を行なったところ，トレンド項には地震にともたう変化が顕著に現われることがわかった．
 本研究の一部は地質調査所との共同研究（1一共研一58）によるものである．
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   経路を示す．十，一は，その経路が（船の動揺に関して）ポジティブ・フィード
   バックの回路として機能している（十）のか，ネガティブ・フィードバックの
   回路として機能している（一）のかの区別を示す．＊はどちらともいいがたい
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